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乳幼児や小 児に 対 し， 1 33Xe v e ntilatio n s c a n ni g と9 9 mTc m a c r o－ ag gr egated albu min 伽 A AI
Perfu sion s c a n ning を併用 した肺機能検査法を考案し た． 1 33Xe v entilatio ns c an nig で は， 全容量 3 1 の
閉鎖回路 を開発 した ． この 回路 を用 い て13 3Xe く5 M CIl の 吸 入 ． 洗い 出し を行わせ， 肺 を6分画し， 局所
換気分布の 定量 的評価 を行 っ た ． 肺血流分布は， 99 mTc－ M A Aく1 － 3 MCIlを静注 し， 定量的評価を行 っ
た． この 肺機能検査法 を， 心肺疾患を有す る 71例 に 応用 し， 臨床的有用性に つ い て検討した ． 71例中2才
以 下が 34例で あ っ た 一 肺高血 圧症 を伴う 心室中隔欠損症例で は， 局所的 な， 高度 の換気及 び血 流の 低下が
認めら れ た． 根治手術後の 再検査例 で は， 換気及び 血流障害は改善 して お り， こ の疾患群 の肺機能障害の
多くが， 気道狭搾に 伴う も の で あり， 可逆的な障害と考 えられ た． フ ァ ロ ー 四徴症で は， 換気障害を伴わ
ない 局所血流量低下例が 認 め られ た
一 漏斗胸症例で は， 雨下肺野 の 換気及 び 血流の 低下例が認めら れた．
か つ て ， 肺葉切除や肺区域切除 を受 け た小児で は， 術後長期経過例で も， 術側肺の 換気及 び血流の 低下が
認められ た． その 際， 血 流低下の 方が よ り著明 で あ っ た
．
これ よ り， 肺切除後残存肺は， 肺容量 は増加回
復する も の の， 肺胞 や血管床の 増大 が そ れ に 伴 っ て い な い もの と 考え られ た． こ れ に 対 して， レ 線上，
hy pe rlu c entlu ng を示 した例 で は， 局所的換気障害が著明で あり， 局所 の著 しい 気腰状変化が大き な要因
と考え られ た■ こ れ らの 検討よ り， 9 9mTc－ M AA pe rfu sio n s c a n ni g を併用 した13 3Xe v e ntilatio n sc a n ni g
は， 従来の 肺機能検査法 が応用 し えな い 乳幼児や小 児に と っ て ， 有利かつ 有用 な検査法で あ る こ と を示 し
た．
Key w ords lungfu n ctio n，infa nts， Childre n，
133Xe v e ntilation s c an n lng，
99m Tc－M A Aperfu sion s c a nn lng．
乳幼児に お ける 先天 性心疾患や ， 肺疾患に 対 す る外
科手術や麻酔技術の 進歩は め ざ ま しく， 乳幼児期の 手
術例が増加 してい る
． 従来よ り， これ ら の 疾患 に お い
て， 術前， 術後に 肺機能障害 を伴う事が多い 事が 指摘
されて い る り
．
し か しなが ら， こ れ らの 予後 に 重 大な影
響を及 ぼす術前や術後の 肺機能障害 を判定し得 る肺機
能検査 は少く， わ ずか に 胸部 レ線検査や ， 血 液 ガス 測
定に たよ っ て い る のが 現状 で ある．
生理 学的な研究で は， body plethys mogr aphy や
pn eu mota chogr aphy な どに よ る肺気量測定や ， 気道
抵抗な ど を求 める方法が行わ れ て い る2削 ． し か し乳幼
児や小児に お い て ， 被検者 の協力を得られ ない こ と や，
対象が小さ く， た と え測定が行い 得た と し ても ， その
Abbreviatio ns ニASD， atrial s eptal defect
誤差が大き く， 得 られ た結果の 評価が難し い な どの 難
点が 多く弟， 臨床的応用 に は到っ て い ない ． そ こ で ， 成
人 の 臨床的肺機能検査法と して確立 し つ つ あ るラ ジ オ
アイ ソ ト ー プくr adioisotope， RIl を利用 した肺機能検
査法の ， 小 児 へ の 応用 が期待 され て き た
． 現在ま で ，
乳幼児 に対 す る R工を用 い た肺機能検査は， 患者 へ の
侵襲も 少 ない こ とな どよ り， い く つ か の 報告が な され
て 来て い るが ， その 多く は定性的な判定 に と どま っ て
い る ．
今回， 著者は， 従来の 成人 に 対 する肺機能検査の 応
用困難な， 乳幼児， 小 児の 心 肺疾患患児 に対 し， R工 を
利用 し た定量的肺機能検査を考案， 種々 の 疾患に 応用




C O mputed to m ogr aphy ニFEVl， 1 s ec o nd
forc ed e xpir ato ry v olu m eニ F R C， fu n ctional residu al c apa city 三P D A， pate nt du ctus
arteriosu sニ P H， pulm o n ary hy pertensio nニ PI， perfusio n inde x三 RI， r adio－is otopei R O I，
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対象お よ び方法
エ ． R Iの 測 定装置
い ずれ の 測定 に も ， 東芝 ガ ン マ ー カ メ ラ G C ん401
を使用 し， 低 エ ネ ル ギ ー 用 平 行型 高分解能 コ リメ ー
タ ー を装着 して， 測定 を行 っ た ． 同時 に ， Orl－1in eで接
続 した東芝核医学デ ー タ処理 装置 D A P－5000 Nに よ る
画像処理 及 び， デ ー タの 記録 を行 っ た ． エ ネル ギ ー 設
定 は1 33Xe は 81 KeV 士15％， 99 mTc は 140 Kev士 15％
と した
．
工工 ． 測 定シ ス テ ム の 計数効率 の 測 定
te chnetiu m ．99m ma cro ． ag gregated albu min く
99m
Tc－ M A Al， X e n O ひ133く1 3 3Xel 及 び thalliu m－201
chlo ride く20 1Tl－ Cl の 三 種類の 核種 を用 い て， 面線源
及び容積線源を作製 し， 種々 の 条件 を設定， カ ウ ン ト
数を実測 し， 測定 シ ス テム の 計数効率 に つ い て検討 し
た く図 い ．
面線源 は， 内膳の厚 さ 1c m ， 縦20c m， 横 10c m の
W at er O r al r
Pha nto m
scintillatio n ca m e r
原
プ ラ ス チ ッ ク 容器 内に 9 9 mTc．M A A 及 び1 3 3Xe の 水溶
液 を密封 した も の を用 い た ．
9 9m Tc－ M A A，
1 33Xe と も各々 2種類 の 濃度の ものに
つ い て 測定 を行 っ た ．
容横線源 は， 大 き な プラ ス チ ッ ク 立 方体容器に， 133
Xe と 同等の エ ネ ル ギ ー を有す る2 01Tl－Clの 水溶液を
入 れ た も の を用 い た． カ ウ ン ト は， シ ス テム の ブラウ
ン 管に 得られ た線源 像内に 一 定の R O Iを設 定し， 各々
1分間， 2 回ず つ カ ウ ン ト数を計測 した0
測定条件 は次の 通 り行 っ た ．
1 ． 面線源 を検出器 の 面に 平行 に 設置し， 線源を検
出器 よ り の 距離 を， Oc m か ら 25c m ま で 変化させた
時の カ ウ ン ト数の 減衰率 を測定 した ．
2 ． 面線源 を検出器 より 25c m の 所に 固定し， この
両者の 間に ， 吸収体 と して ， 種々 の 厚さ の 水又 はアク
リ ル 板 を置 い た時の カ ウ ン ト数 の 変化 を測定した
．
3 ． 一 定濃度の 2 81T トClの 容積線源 を検出岩引こ接し
て置 き， そ の 水溶液の 量 を変化 させ た 時の カ ウ ント数
s cintillatiく1n C a m e r a
因 c 川1Ilt．く1Cl 之汀 く1 Zl
Fig．1． Sche m a－ta Oftr a n s missio n scintigraphy ofair o r w ate rpha nto m a nd hu m a nbodyくtopl，
a nd s chema of c o u nted a re aくR OIlin im agesくbotto mI．
region of interest芸 R V， r e Sidu al v olum ei T lノ2， halftim eニ 9 9 mTc－ M A A， teChn etium ．99m
m acr o－ ag gregated albu minニ T L C， tOtal lu ng c apa city三
2 0 1T l－Cl， thalliu m－201 chloridei V C，
Vitalc apa cityニ VI， V e ntilatio nindexi V S D， Ventricular s eptaldefe ct三
133Xe， Xen O n－133．
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を測定した．
4 ． 5才の 小児に 相当す る腹部及 び胸壁 フ ァ ン トム
を作製し， その 中に
2 01Tl－Cl又 は99 mTc－ M A A の水溶液
を満たし， フ ァ ン トム の 腹部と胸部 に 相当す る部位の
カウ ン ト比 を測定 した．
5 ． 面線源に よる トラ ン ス ミ ッ シ ョ ン シ ン チ グ ラム
99mTc 及び1 狙Xe に 対 する ， 人体， 特 に 胸部に お ける
減衰特性を知る目的で， 2 の 測定 に 使用 した と 同じ99 m
Tc－MA A及び13 3Xe の 面線源 を用 い て， 3 人の 健常成
人に つ い て， 胸部， 腹部， 大腿 部の 各部位 の ト ラ ン ス
ミ ッ シ ョ ン ス キャ ン を行 っ た ． 各部位に お け る平均吸
収率を求め， 2 ． の計数効率測定に 基づ き9 9mTc， 1 3 3Xe
各々 に対す る身体各部位 の平均実測吸収係数 を求め，
ファ ン トム に よ る測定結果 と比 較検討し た
．
更に， 肺の 吸収係数を推定す る目的で， 健 常な 3 人
につ い て胸部 C Tス キ ャ ン を行 い ， 肺， 空気及 び水の
CT値を求め た． こ の 値 と空気及 び水の 吸 収係数を利
用して ， 肺の実測吸収係数 を求め， ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ
ン シ ンチ ス キ ャ ン の 結果 と合わ せ， 検討を行 っ た ．
HL R Iに よ る 乳幼児及 び小 児の 肺機能測定
1 ． 対 象
年令別 で は， 2才以 下 の乳幼児34 人 ， 2才以上 12才
まで の 小 児37例の 計 71例 に つ い て， 1 33Xe 及び9 9 mTc
に よ る局所肺機能検査 を行 っ た．
疾患別で は， 先天 性心疾患55例， 漏斗胸患者7例，
乳幼児期肺切除後症例7イ札 肺感染症 1例であっ た．
こ れ らに ， 健常児1例を加 えて行 っ た
．
一 部の症例で
は， 経過を追 っ て検査を行い ， の べ 検査回数 115 回行っ
た ．
2 ． 方 法
年少児 は， 原則と して ， ケ タラ ー ル 麻酔下 く前投薬
と して硫酸ア ト ロ ピン 0．02mgノkg の筋温 塩酸 ケ タ
ミンと して7－ 10m gノkg を筋注lで， 呼吸の安定 して い
る事を確認の 上 ， 施行 した． 患児 を背臥位 に 寝かせ ，
シ ン チ カメ ラ を背部 に 固定 して 測定 を行っ た く図2
Aコ．
1l 1 3 3Xe v e ntilatio n s c anning
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Fig． 2． Sche m a－ta Of 13 3Xe v e ntilatio n sc amingくAl， the equipm e nt of cir culating clo s ed
Circ uit de v eloped by the a utho rくBJ， a nd six z o n e sof c ountingin po ste rio r vie w tCl．
Fo r m ulas of c alc ulating pulm on a ry indic es w e r e als o show n の1． U， up pe r Z O n ei M ，
middle z o n eニ L，lo w e r z o n e3 B G，ba ckgr o u nd 誹 ，1 33Xetu rn O V e r rate Ofindi vi du alz o n es，
At，13 3Xe tu rnover r ate oftotal lu ng fieldこ Pi， C O u ntS Of individu al zonesin perfu sio n
S C a nn lng iPt， COu ntS Oftota1 1u ngfield in perfu sio n s c a n n lng．
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路は， 全容量 を可及 的に 小 さ く す る ため， リザ ー バ ー
と し ての 麻酔用 バ ッ ク く小 児用う に ブ ロ ー ワ ー を直結
した循環閉鎖回路く図2 Blに Be n n et社の de adspa s e
の 小さ な マ ス ク を つ け ， 最大容量 を約3 g と した． こ の
装置を用 い て， 患児 に1 33Xe の 再呼吸 を行 わ せ た ． 更
に1 33Xe を混 入 す る バ ッ ク 内の 酸素容量 も， 年 少児 で
は体型 に 応 じ て 少量 と し， 肺 内1 3 3Xe 濃度 を高 く得 ら
れ る よう 工 夫 した． こ の 回路 内に 約 5 m Ciの 133Xe を
平衝さ せ， こ れ を患児に 60へ ノ90秒 間再呼吸させ ， シ ス
テム 内モ ニ タ ー の ブ ラ ウ ン 管 に て ， 肺 内に 13 3Xe が 充
分吸入 さ れ たの を確認後， こ れ を開放 し， 肺 内に 取り
込 まれ た1 33Xe を ， 自然呼吸の ま さ ， W a Sh－O ut させ ，
こ の間の カ ウ ン トを経時的に 測定 した．
2l 99rnTc－ M A Ape rfu sio n sc a n ni g
い の 1竺Xe v e ntilatio n s c a n ni g後， 患児の 位置
を 変 え ず に 安静呼吸下 に 末棉静脈内 に 1 一 － 3 mCi
の 99 mTc－ M A Aを静注し， 99rnTc－M A A が血中か ら完全
に 消失 し， 肺内に 集積 し た時点 で， 背部 よ りカ ウ ン ト
数 を測定した ． 引 き続 き， 前後及 び左右側面の 4方向
の イ メ ー ジ を撮像 した ．
3 ． デ ー タ処理及び 分析法
患児の 背部 に 固定 し た検出器 か ら 得 ら れ た デ ー タ
は， O n－1in eで核医学 コ ン ピ ュ ー タ ー に収集 した． デ ー
タ処 理装置の 陰極線管 くC R Tう 上に 表示 さ れ た肺イ
メ ー ジ を図2 Cの よう に 6分画 し， 各区域別の カ ウ ン
ト数 を求め た．
1 33Xe v e ntilatio n sc a n ni g で は， 吸入 直後 よ り，
tim e－ Spa n を5秒毎と して ， 経 時的に カ ウ ン ト数 を測
定 した． こ れ を時間に 対す る片対数グ ラ フ に プ ロ ッ ト
し， W aSh－in w a sh． o ut 曲線 を作製 し て ， 分析 を行 っ た ．
また ， こ れ と 同時に ， 10秒毎 25フ レ ー ム の 後 面， 肺イ
メ ー ジ を， イ メ
ー ジ ャ 一 に よ り フ イ ル ム 上 に撮像 し た．
1I 13 3Xe ventilatio n scan ning の 分析法
1 3 3Xe w a sh－O utC u rV eの 分析 に は， 次の 2方法を用
い た．
ilw a shr o ut初期部分 の initialslope を評価 す る方
法
iil c o mpa rtm e nt a n alysis を用 い る 方法
まずilで は， W a Sh－ O ut 開始時 よ り， 20へ 25秒直線
状 に 減衰 す る 所 を 利用 し， 最 小 2 乗法 に よ りtu rn－
o v e r r ate く傾き ニ 11 と半減時間 くTl121 を求め た．
全肺野の tu rn－ OV e rrate く1tl に 対す る 局所 の tu r n．
o v e r r ateくhIlの 比 を， その 局所の換気係数くv e ntila －
tio ninde x， V Il と した．
iil の com pa rtm e nt a n alysis で は ， 胸壁補正 の 行
わ な い W a Sh－ O ut Cu r V eに つ い て ba ckw ard pr oje c－
tio n m ethod を用い て fast pha s eと slo w pha seの
原
tw o c o mpa rtm e nt に 分 け検討 を行 っ た ．
il， iりと も， 胸壁補正 に よ る影響 に つ い ても， 検
討を加 え た．
2l 99m Tc－M A Aperfu sio n s c a n ni g の 分析法
iう 各区域毎に 得 られ た総 力ウ ン ト数 くPり より，
マ トリ ッ クス 当た りの 平均カ ウ ン トくPiうを求 め， 全肺
の 平 均カ ウ ン ト く戸tっ と の 比 を， その 区 画 の 血流係数
くpe rfu sio nindex， PIl と し た．
iiう 左 右別の ％肺血流量に は， 全肺 に 対する左右の
総 力 ウ ン ト数の 比 くPiノPtフ を用 い た ．
3I 換気 と血 流の相関 に つ い て の検討
il上 記 で 得られ た VI と PI を利用 し， V IJPIを換
気血流係数と して評価 する 方法
iり 左右別 の 換気と血 流の 相関 に つ い て は， 各区画
の 13 3Xe 吸入 平衝時 の カ ウ ン ト を Vm a x．i， 全肺野のそ
れ を Vm a x．tと した時．
a ． Vm a x．ilVm a x，tくVm a x％l と PilPtくP％1 との相
関
b ． Vm ax－i X V Iil三Vm a x．iXVIiくくVm a x． XVIl％I
と P％と の相関
の ， 2者 を用 い て 検討し た．
IV． 肺機量 測定
肺切除後症例で は， RIに 加 え， ス パ イ ロ メ トリ ー に
よ る肺機量測定を行 っ た ．
成 績
工 ． 肺内に 分 布し た R Iに 対 す る測 定 シ ス テ ム の計
数 効率 に つ い て の 検討
13 3Xe の 面線源 と， 検 出器 の 間を徐々 に離 した時， そ
の 距離が 20c m ま で は， 殆ん どカ ウ ン ト率の 減衰を認
め な か っ た ．
線 源 と 検出器 の 間 に ， 水 を 吸収体 と し て置い た
時， 1 3 3Xe， 99 mTc とも ， 水の 吸収係数 を用 い た計算値
よ り ， 実測値 はや や 高い カ ウ ン ト率 を示 した． しかし，
その 差 は小さ く， 厚さ と の相関曲線 は， 極めて 近似し
た も の で あ っ た く図 3う．
トラ ン ス ミ ッ シ ョ ン シ ン チ グラ ム で は， 大腿部及び
腹部は， 同 じ厚 さ の 水 フ ァ ン トム の 測 定値と極めて近
い 値 を示 した ． 胸部で は ， 肺 を空気 と想定する と， 胸
壁の み の 厚 さと 同じ フ ァ ン トム の 実測値よ り， か なり
高い 吸収率 を示 した．
水， 空気の C T値 を， 各々 ， 0， －1000 と した時の3
人 の 健常者の 肺の C T値は， 平 均－750 で あ っ た ．




99 mTc は 0．0384c m
－ 1の 値 が得られ た． こ
の値 を用 い て ， 胸厚を補正 して グ ラ フ 上 に 示 すく一 師
と，
1 3 3Xe，
9 9mTc と も水 フ ァ ン トム の 実測値に 極めて
乳幼児及 び小 児の 肺機能測定
1 0 15 2 0 cm
T hickn e ss ofabso rber
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5 10 15 2 0c m
Thickn ess ofabsorber
Fig．3■ Relationship betw e en c o u nt r ate a nd thickn es s of abs o rbe r using a pla n a r so u rc e
C O ntaining
13 3XeくtopJo r9 9 mTc－ M A Aくbotto叫 ． 0 － 0，in airニ 専 一 魯，in wate rニ 蹄 M 串 ，
the o r etic alc o u ntrate using abs o rptio n c o effic e nt ofw ate rニ ロ， Obse rv edc o u ntrateinthe
Che st witho ut c o rr e ctio n ofthelu ng abs o rptio n， and 野， With c o r re ctio nトム ， Obse rv ed
C O u nt ratein the abdo m e n三 貪 ， Obs er v ed co u nt r ate inthe thigh．
近い 値を示 したく図 3う． 2 0 1Tl を用い た容積線源に つ い
ての 結果を， 図4 に 示 した． 深さ 2c m の 時の カ ウ ン ト
数を基準と し て， C 二 Cイ
r
e－1加 で 求 め た計算値 の
曲線 は 紛 と， 実測値 く実線う に よる 曲線 は， 非常
によく 一 致 し た．
この 結果 を用 い て ， 5 才児 く胸摩8c mI の 肺の 前後
方向で の 計数効率分布 を推定 して， 次の 結果 を得た．
最も シ ン チカ メ ラ に 近い 後胸壁側の 計数効率を 100 と
すると， 8 c m 離れ た前胸 壁側の 計数効率は， 13 3Xe で
臥8％， 9 9m Tc で 73．6％ で あ っ た
．
また， 前後方向で
実測され るカ ウ ン ト数は， す べ て の 部位 で の 計数効率
を100 とし た場合と比 較す る と ， 133Xe で 84％， 9 9mTc
で86％で あり ， 両者に 差 は なか っ た
．
工王 ． 胸壁 に 溶解す る R Iの 影響 に つ L l て の 検討
201TトClを用 い て ， 5才児 の 胸部 フ ァ ン ト ム で の 測














10 2 0 c m
T hickn ess
Fig． 4． Relationship betw e e ntotal c ounts a nd
SO u r C ethickne ssof 20 1T トClo r9 9mTc－ M AA． 専
一 争 ， Obse rv ed c o u ntsi O．－－0，the or etic alc o u nts
with c o rr ectio n u sing absorptio n c o effic e nt of
W ater．
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Fig．5． Sche m a of e valu ation of effe ct of ba ck－
gro und u sing abdomin alくAl and chest w allくBl
pha nto m．
Table l． Relativ e c o u nts betw e enくAl a nd くBJ
Obtain ed fro mtho ra c o－ abdo minal pha n－
to min Fig． 5










d こ 8c m
ゐこ 1．2c m
99m Tc 100
48％ adult pha nto m
く42％う d ニ 16c m， ゐニ2c m
くI ニ C Or re Cted v alu e sbylung abs orptio n．
腹部に 相当す る所 の カ ウ ン トを 100 と す る と． 胸部
は 43％で あ っ た ． これ に 肺実測吸収係数を用 い て 補正
す ると， その値 は 40％とな っ た ． 開 mTc は， それ よ り
わず か に 低い 債 を示 した． 尚， 成人 の フ ァ ン トム で の
デ ー タを併せ て示 した く図 5， 表 い ．
m ． 乳幼児及 び小 児の 肺機能
1 ． 1 33Xe v e ntilatio n s c an ning に よ る w ash－in
w a sh－O ut C u rV e及 び その 経 時的肺イ メ ー ジ
図 6に ， 典型 的な 4 例に つ い ての w a sh－in w a sh－ O ut
c ur ye と， 同時に 撮像 した経時的肺イ メ ー ジを示 した．
症例 1 は， 4才女児の 心雑音の み の 健常児で ある．
左右肺の w a sh－in c u rv eは， 吸入 後約 30秒で 平衝 に 達
した． w a sh－ O utCu rv eは， 左右及び 右上 ． 中 ． 下肺野
とも， ほぼ 同じ曲線 を示 し， 各肺野 の tu rn－ O V e r rate
間 に は， 有意の 差は なか っ た ． 経時的肺イ メ ー ジで も，
全肺 野 の w a sh． o ut は均 一 で あ っ た ． 左右肺 の 洗 い 出
し曲線 の c o mpa rtm e nt a nalysisで は tw o c o mpa rt－
原
m e nt であ っ た
．
症 例 2 は， 肺高血 圧 症くP拙 を伴う心室中隔欠損症
くVS DI の 3才児の 症例 で ある ．
症例 1 と異 なり c o mpa rtm ent an alysis で， 左右肺
の 洗 い 出 し曲線は， thre e com pa rtm e nt を示 した． 経
時的肺イ メ ー ジで は， 両上 肺野 の w a sh－ Out の著明な
遅延 を認 め， W a Sh－ O ut後 140秒 を 経 て も， 13 3Xeの
tr ap ping像が 認め られ た ．
症例 3 は， 同じ く P H を伴 う V S Dの 2才男児例で
あ る． w a sh．out cu rv e及 び肺 イ メ ー ジ で ， 左 肺の
W a Sh． o ut遅延 を認 める が， 症例 2 と異 り， C O mpart．
m e nt a n alysis で は洗い 出 し曲線は左右肺とも， tW O
CO m pa rtm ent を示 した．
症例 4 は， 右下葉の気管支嚢胞 に 対す る， 右下葉切
除後 の 4才女児例で あ る．
W a Sh． o ut後半部は， 左右全く 同 一 で あるが ， 初期部
分の 傾 き に わ ずか の 差を認め ， 両者の 最 に は， 有意
の 差 を認 めた ． 肺イ メ ー ジ で も ， 右肺の w a sh－O utがわ
ず か に 遅 れ て い る の が 認 め ら れ た． c o mpartm e nt
a n alysis では ， 左 右肺と も tw o c o mpa rtm ent であっ
た ．
2 ． 対照群 に お ける V I， PI， VIP工及び slo w c om－
partm e ntく％I
健常者 1例 に， 肺ノ体 ． 動脈収縮期圧比 が 40％以下
で， 胸部 レ 線検査や肺血管造影上， 局所的な異常所見
を認め な い V S D， A S D軽症例 9例 を含 めた 10例を対
照群 と した ． こ の 10例 に つ い て の 各分画 の V I， P工，
V IPI及 び c o mpa rtm e nt a n alysis よ り 得 ら れ た
Slo w com partm e nt の比 率の平均値 を， 表 2に 示した．
V 工で は， ほ ぼ均 一 な 分布 であ る が， 下 肺野 が若干低
値 を示 し， 上 ， 中肺 野と有意の 相関 を示 した． しか し，
左右肺に は有意の 差 は認め な か っ た ．
P工は， V工に 比 してや や 不均 一 な 分布 を示 した． 各肺
野間及び左 右全肺 野間 に ， 有意の 差が見 られ た．
3 ． 年令 と半減時間 くT lノ2I
今 回換気 ス キャ ン ニ ン グ を行 っ た 症例全例に つ い
て， 健常肺野 で の T lノ2 と年令 の 関係 を， 図7に 示し
た． 10才を境 に して， 10才以 下と 10才以 上 の 間に，
T lノ2に 有意の 差くpく0．0い を認 めた． 1才か ら10才
ま で に は， 各年令に お ける 有意 の 差は認 め られなか っ
た ．
Fig． 6． Wa sh
－in a nd w a sh－O ut C u rv e Obtain ed by ev ery 5s e c o ndsdata a cquisitio n andim ages
take n ev e rylOse c o nds oftypic al fo u r c a se sin cluding n orm alくcasel ， V SD with pulm o n a ry
hyperte n sio nくc a se2 a nd 31a nd afte rpa rtialpulm o n a ry re se ctio nfo rbron choge nic cystくc a se
4ン． W a sh－O ut tim eくO a nd 30seclare show n atim age s． 中 一 争，leftlu ng エロ
一 口 ， rightlu ng i
ホ， ba ckgro u ndi 貴
一 貪
，
fa st c o mpa rtm e nt of leftlu ng i宙
M 宙 ， fa st c o mpa rtm ent of right
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Tdble 2． M ea n v alu e of in dic es ofr egio n alpulm o n ary fu nctio nin lO c as e s with mild V S Do rAS D
V工 Pl VIノPI Slo w
C O mpartm entく％1
R L R L R L R L
upper Z O n e1．08士0．12 1．04士0．10 0．87士0．11 0．96士0．06．1．26士0．20 1．09士0．13 12． 士3．5 1．7士1．9
middle z o n e1．03士0．101 ．03士0．09 1． 9士0．14 1．00士0．13 0．88士0．14 1．04士0．15 10．7士1．9 14．4士5．3
lo w er zo ne 0．96士0．10 0．94士0．05 1．06士0．06 0．89士0．08 0．90士0．09 0．98士0．10 12．8士2．5 14．4 士4．7
total lung 1．01士0．02 0．96士0．03 1．05士0．07 0．95士0．06 1．05士0．07 0．96士0．07 12．3士1．6 13．7 士3．7
R， rightlu ng iL，1eftlu ng
0 － 1 － 2 叫 3 軸 5 叫 7 叫 1 0軸 1 3ye ar
Age
Fig． 7． Com pa riso n of h al ftim eくT l12l of w ell
v e ntilated z o n es and age sin a11patients．
4 ． 各疾患群 に お ける ， 換気血 流分布
い 肺高血圧症を伴う V S D群
肺高血圧症を伴う V S D群の ， 術前例 10例の 換気血
流分布を図 8 の0 に示 した ． V I は， 左肺 で著明な低下
を示 して い る例が 多く認 めら れ た． 10例中， 左肺全体
低下例が 4 例， 左 肺下葉低下例 が 3例， 両肺尖低下例
が 1例， 右下葉低下例が 1例で あ っ た ． P工 は， 1例を
除い て， V I の低下領域 と同 じ領域 の 低下を認 めた ． 上
肺野 の P工が下肺野 の P工よ り高値を 示す ， い わ ゆる上
下の血流分布 の 逆転 は， 10例 中， 左肺 に の み 4例認め
られ たが ， 両側の 逆転例は 1例 も認め なか っ た ．
banding術後早期再検例 3例で は， 改善例 2例， 不変
例 1例 であっ た．
図9 に ， 術前く生後 6 ケ月日Iba nding後く生後 1年
9 ケ月目う， 根治術後 く生後 1年 11 ケ月日う の， 換気
血流係数の推移 を示 した ． 衛前， ba nding 後， 根治術後
m e a n士S D
と なる に従 い ， 局所的 な換気血流障害が改善して来て
い るの が 認め られ た． 特 に根治術後 で は， 換気血流と
も， 極 めて均 一 な分布 を示 した．
2う フ ァ ロ ー 四 徴症
図 8 の砂に ， フ ァ ロ ー 四徴症 6例 に つ い て の ， 換気
血 流分布 を示 した ．
V S D＋F H群 と は逆に ，V I は左右比較的均 一 な分布
を示 し てい る が， Pl は， 右肺低下例が 3例認 められた
．
2例 は， 局所換気低下を認 めな か っ た が ， 胸部レ 線上
hype rlu c e nt lu ng を呈 した 1例 は VIの 低 値を示し
た ． T lノ2 は， 4秒 前後 と短 か い 例が 多か っ た ．
31 P H を伴わ な い V S D及び A S D群
V 王， P工， V IノPI と も， ほぼ均 一 な分布を示 すが， 左
下肺野 の VI， PI に ， や や低下 を示 す例が 見られ たく図
8の 食う． しか し， 血 流ス キ ャ ン 4方向イ メ ー ジ上 左
下肺 野 の局所的な低下 は認 めら れ な か っ た ．
4う P D A群
P D A症例 6例 に つ い て， 換気血流分布 を示 した． 今
回 の 症例の 中に は， 著名 な P Hを伴 っ た例が なく， 比
較的均 一 な分布を示 した く図8 の 砂う． 左 下肺野 の P王
は低値を示 した が， 軽症の V S D や A S D群 と同税 4
方向血流ス キ ャ ンイ メ ー ジ上 で は， 局所的な血流低下
は認め ら れ なか っ た ．
5う 漏斗胸群
漏斗胸症例 7例 に つ い て の 換気血 流分布 を， 図8 の
魯に 示 した ．
7例 中， 雨下肺野 の V I，PI低下の 例が 1例， 左右下
肺 野 の 低下例 が各々 2例づ つ 認め られ た． こ の うち，
胸骨翻転術後の 2例に つ い ての 再検 で は， い ずれも同
部位 の V l， P工の 上 昇 を見たが ， 少数例 で あ るた め， 有
意差は認 め られ な か っ た ．
6J 乳幼児期， 及び小 児期肺切 除 後症例
乳幼児期又 は小児期に ，肺切除を受 けた 10例に つ い
て ， 術後 の 換気血流 ス キ ャ ン の 結果 を表 3及 び図10に
示 した ． 肺葉切除群と ， 部分 切 除群 に 分 けて示 した．
乳幼児及 び小 児の 肺機能測定
肺葉切除群 6例の 平均 1
r工 は ， 部分切 除群 の 平均よ り，
わずか に 高値を示 したが ， 有意差は認め な か っ た ． し
か し， 肺葉切除群の Pl は， 有意くpく0．005うの 低値 を
示した．
スパ イ ロ グ ラ フ イ ー く 一 部 は年少児の た め， 測定不


























































能1で は， 両群の 間 に 著明 な差 は認 め なか っ たく図10つ．
術側肺 の 99 mTc 血 流ス キ ャ ン よ り得 られ た相対的血
流量くP％1 と1 33Xe 肺ス キ ャ ン 吸 入平 衡時よ り得ら れ
た 相対的肺容量 Vm a x％と の相関， 及 び P％と V，n a XX
VI％の 相関を， 図 11 に 示 し た
．













































































Fig．8． Indic es of r egio n al pulm o n a ryfu n ctio n of
patie nts with c o ngenital he a rtdisea s e orfu n n el
Chest． Dim e ntio n of Tl12 is se c o nd． R． ， right
lu ngニ L． ， 1eft lu ng ニU， up Per Z O n ei M ， mi ddle
Z O n ei L，lo w e r zonei T， tOtalright o rleftlu ng．
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くpく0－00引 に 相関 し， 相関係数 は 0．878で あ っ た
．
P％と くVm a x．X Vn ％は， 更に 高い 相関くrニ0．94，
pく0－005う を示 した ． 2者の 相関係数間の 有意差は認
め な い もの の ， P％とくVma x－ X VIl ％が ， 極 めて 近い値
を示 し た． 術後経過年数 と， 術側肺の 相対的血流低下
と の 間に は ， 有意の 相関 を認 め な か っ た ．
Fig－ 9－ C hest radiogr aph a nd regio nalpulmo n ary
fu n ctio nindic e s at pre－ a nd po st－Operativ e state
Of a patie nt with V S D十P HL 洩 ， pre－ Oper ativeニ
0， pO St ba nd ing oper atio n三 車， pO St r adical
Operationi pr e－ Op－e ， pr e－ Ope r ativ eこ PO St－ Ope，
po st radic al ope r atio n．
Table 3． Co mparis o n of relativ e v e ntilatio n a nd pe rfu sio nindic esbetw ee n ope r ated a nd n o n－






Vm ax ． x VIく％I
Ope． 三 n O
Pく％J
Ope． て n O
Operation po st－Ope．
1． K ． M ． 8y． 40．9 59．1 35．0 65．0 32．9 67．1 lobe cto my 8years
2． M ． Y． 13y． lobe cto my 8yea rs
3． K ． N ． 6y． lobecto my 5yea rs
4
． E ． N ． 6y． lobecto my 5yea rs
5． A ． T ． 15y． lobe cto my 4yea rs
6． K ． T
．
4y． lobe cto my 2 w eeks
7． M ． N ． 7y． partial re s． 7yea rs
8， M ． K ． 11y． partial re s． 1yea rs
9． M ． Y ． 11y． Segmente CtO my 2 m o nths
10． Y ． M ． 5y， 37．4 62．6 27．4 72．6 37．3 62．7 Segm e nte CtO my 2 w e eks
Patie nts
，
ages at v e ntilatio n a nd pe rfu sio n study w e re sho w n． V m a x． く％1， r elativ epe ak c o u nts ofthe
r egio n al w a sh－in pu rYe again st pe ak c oリntS Ofthe w ash．in cu r v eof the totallu ng 言 Pく％I， relative
C O u ntS Ofthe regl O n lnPe rfu sio n s c a n n lng against cou nts ofthe totallu ng i Ope． ， Ope rated sitei n O，













Fig．10． Indice s ofpost－ Oper ative pulm ona ryfu n ctio nin patie nts with pr evio u spulm o n a ry
r es ectio n． A ，lobe cto myi 砂 ， Pa rtialpulm o n a ry r es e ctionニ 皇， m e an士S D．
乳幼児及 び小 児の 肺機能測定
Vrn a x－tE3I a nd Vm a x．xVIくeI
1 00 ％
395
Fig．11． Co rr elation betw e en r elativ e v e ntilatio n
and perfu sio n valu e s of leftlu ngin the patients
With pr evio u s pulm o n a ry re s ectio n． Vm a xく％J
a nd P％ a nd the s a m e mea nings a ssho w nin
table3．
7Jhyperlu c e ntlu ng を呈 した症例
図12 に， 左 大業性肺炎経過 中に ， 左肺 の u nilate ral
hype rluc e ntlu ng を呈 し た症例の ， 胸部 レ線写真と ，
換気血 流ス キ ャ ン の デ ー タ を示 した． 換気 ス キ ャ ン で
は， 左肺の w a sh 血 w a sh－ O ut の著 しい 遅延を示 し， 血
流ス キャ ン で ， 左肺の著明 な血流低下を示 した ． 加療
後憫 12右l， W aSh．in w a sh－ O ut の改善が 認め ら れ た．
他に， 胸部 レ 線上 hy pe rlu c entlu ng を示 した症例 は，
VSD＋P H群 に 3例， フ ァ ロ ー 四徴症 に 1例認 めた ．
hyperlu c entlu ng を呈 した原 因と し て は， フ ァ ロ ー 四
徴症の 1例 を除い て ， 太 い 気管支領域の 病変 に よ る も
の であ っ た
．
こ れ らの 症例 で の RI所見も， 1 33Xe w ash－
in w ash－ Out の遅延 と99 mTc perfu sio n sc a nni g で血
流減少を示 し た．
考 察
成人 に対 する R工を利用 し た肺機能検査 の 歴 史 は古
く， 1955年 の Knipping ら
5切 報告に は じま る
．
以 後，
基礎的な研究6 ト 1 51に 加 え， 種 々 の 臨床的応用1 6 ト 柑 ，が な
されて い る － その 多く は成人 を対象に した も の で ， 乳
幼児や小児 に つ い て の 報 告1 9ト21，は少 な く， その 多く
が， 定性的な検討に 限られ てお り， 定量 的分析 を行 っ
た幸矧 ま極め て 少な い ． 従来か ら成人 に 用 い ら れ て来
た定量的方法で は， その 測 定装置そ の もの が成人 用 で
ある こ と に加 え， 呼吸 停止 条件な ど， 患者の 協力 を必
要とする も の が殆 ん どで あ る． 小児， 特に 乳幼児に 対
し， 局所換気血流両者の 定量的な測定を行うと す る試
み は， 著者 らの 報告22，が 最初と 思 われ る
． 鎮静 を得 る た
め に， ケ タ ラ ー ル 麻酔 とい う人 為的要素は避け られ な
い が， その 測 定装置及 び， 測定方法 は， 新生児よ り応
用 可能で あ り， 実晩 生後 1 ケ月以 内の 患児に お い て，
充分な検索が行 い 得た． 最近 金田 細 は， 乳幼児に 対 し，
気管内挿管 を施 し， 全身麻酔下 に 定量的測定の 試み を
報告 してい るが ， 気管内挿管 を前提と してい る ため ，
6 ケ月以 下の 乳児に は， 応用 して い な い ．
R工 を用 い た定量的肺機能測定上 の 問題点 と して， 次
の 2点が あ げら れ る． 1つ は， 実際の換気量や， 血流
量の 代わ りに ， 体内に 取り込 まれ た放射性物質か ら出
る放射線 を体外 か ら測定 して い る た めに ， そ の 放射線
が検出器 に至 るま で に ， その特性 に応 じて， 吸 収， 散
乱と い っ た影響を受 け， 検出器 よ り離れ た部位程 そ の
カ ウ ン ト数が 低下す る こ と
． もう 1点 は体内組織や 血
液 へ の 使用 した核種の 溶解性の 問題があり， 定量的測
定 の 際に 制約を受 ける241こ と で あ る
． 吸収， 散乱 に よる
3次元 的影響 に つ い ての 今回の 基礎的検討よ り， 5才
児の胸厚く肺 の最長前後径8c ml で は，．1 3 3Xe， 99 mTc
とも， 検出半よ り最 も離れた 前胸壁側 の カ ウ ン ト率 は，
後胸壁側を 100とす ると， 各々68．8乳 78．6％と比 較
的よく検出さ れ る こ と が示 され た
． 又 ， その 際の1 3 3Xe
と99 mTc の 厚さ 8c m の容積線源の計数効率は， ほぼ 同
等で あ っ た
． 従っ て， 13 3Xe と9 帥Tc と は本質的に 異 っ
た エ ネル ギ ー 特性 を有す るも の の ， その 各々の 相対量
を比 較す る場合は， その エ ネ ル ギ ー 差は， 殆ん ど無視
し得る と考 えられ た． もち ろん ， 検出器 よ り離れ た 部
位の み に 病変を有す る様な例 で は， 後胸壁に ある場合
よ り， 測定値 に 反映さ れ に くい こ と は念頭 に 置く必要
は あ ろう． こ れ を補 う 意味 で ， 著 者 は， 定量 的測定
後 ， 99 mTc 血 流ス キ ャ ン ニ ン グの 4 方向イ メ ー ジ像 を
撮像 し， 参考と して い る．
計数効率 の 問題と は別 に ， 1 33Xe を血 流量測定 に 用
い なか っ た もう 一 つ の 理 由は， 13 3Xe の 場合， 測定中，
呼吸 停止 と い う 条件が 必 要 とな る た め で あ る． し た
が っ て ， 1 3 3Xe で は， 呼吸 停止 と い う非生 理的状況下の
血 流量 を測定し て い る こ と に なる
． さ らに 今回 の 一 連
の 測 定結果を見る と， 乳幼児， 小児 に 見られ る局 所肺
血流障害の 原因の 多く は， 局 所の 換気障害に よる も の
で あ っ た ． その 点， 9 9m Tc－M A A は， 呼吸停止 を必 要 と
せ ず， 自然呼吸 下の 血 流分布 の 測定 が 可 能 で あ り，
V e ntilatio n sc a n ni g に 用 い た1 33Xe と の エ ネル ギ ー
差 に よ る計数効率の 差 の 欠点 を充分補い うる も の と 考
えて い る
．
よ り絶体重 に 近 い 測定 を行 う と い う 試 み は， 久田
ら2 5切 m edicalu niv er sal hum a n c o u nte rを用 い た 方
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法や ， Fleming ら26や ， 町 田 ら2 7切 tr a ns missio n c 。m．
puted to m ogr aphyが エ 夫さ れ て い る が， 換気血流 動
態 を経時的 に測定す る方法は， まだ 実用 化に 至 っ て い
ない
．
1 33Xe再呼吸法 に お け る 換気ス キ ャ ン ニ ン グの 最大
の 欠点は， 王3 3Xe が， わ ずか なが ら体液 に 溶解 す る こ と
である ． そ の た め に w a sh－ O ut後半に ， 胸壁や肺組織に
溶解 した も の や， 再 び肺 に 環 っ て く る1 3 3Xe の 影響 が
befo r etr e atm e nt
Chest radiogr aph
原
で て く る2 41
． 再呼吸 法で 1 33Xe の 吸 入 を行わせる場合，
そ の 影 響が 大き く， その 補正 を行う必 要 が ある6ト叫
． そ
の 方法 に は ， 肺外体部 の カ ウ ン トを測 定し， それを差
し引く方法と2 812別 ， W a Sh－O utC u r V eの 後半部を， back
proje ction 法 に よ り差 し 引く 方法1 0，3 0，が 行わ れ て い
る ．
著者の胸壁 フ ァ ン ト ム の 測定 よ り， 胸部の カ ウント
は腰 部の 40％の 値 を得 た
．
これ を， 臨床例に 当てはめ
afte rtr e atm e nt
Ve ntiJatio nim age s
Perfu sio nim age
Fig．12． Anterio r vie w of che st r adiogr aph くtopl．
PO Ste rior
－ vie w ofv e ntilatio nim age sくmiddlela nd
po ste rio r vie w ofperfu sio nim ageくbotto mJofa
Patie nt with loba rpn e u mo nia ． C he str adiogr aph
befo r etr e atm e nt sho w ed s o－ C alled hype rluce nt
lu ng in left lu ng． Radio n u clide im agesbefore
tre atm e nt sho wed se v e reim pa lr m ent Of v entila，
tio n a nd perfu sion in left lu ng． Ventilatio n
S C a n nlng afte rtr e atm e ntsho wed im prov e m e ntof
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て見る と， Initial slope 法 に よ る T lノ2 が， 極め て わ
ずか 小さく な るが V 工の 値 に は影 響 が な か っ た ． 又 ，
eo mpartm e nt analysis で ， 補正後の slo w compa rt－
m ent の比率が換気の 良 い 部位 で 補正 前の ， 約 50％の
低下を見たが， 換気不良部位 で は ， 補正 の 影響 は極め
て小さ い も の で あ っ た ． 又 ， 今回 の 様に 1 分 間程度の
再呼吸で は， 腰部の カ ウ ン ト は極 め て小さ く， 胸壁補
正が必 ずし も必 要な い と考 えら れ た． た だ， 肺外力 ウ
ントを測定す る こ と は， W a Sh－ O utC u r V e後半部の 評価
上， 必要で あ る と考え られ る ．
現在行われ て い る ， 1 33Xe を利用 した肺機能検 査 の
うち， 被検者の 協力 を得ら れ ない 小児 に 応用 し得る 方
法は， 再呼吸法に よ っ て 得ら れ る w a sh－ O ut Cu rve を
分析する方法が唯 一 の 方法で あろう ．
W aSh－ Out Cur V eの 分 析法 に は， 著 者 が 使用 し た
Initialslope 法や， Ziele r31や ， 木村ら3 21の heighto ver
are a法 くHノA 削 な どの n o n c o mpa rtm e nta n alysis
の他に， C O mpa rtm ent a n alysis 法2 8Iが あ る．
W aSh－O utC u rv eは ， 2 つ 以上 の 指数函数 の 合成さ れ
たもの であ り 川 細 ， 従 っ て ， 洗 い 出し初期部分 の ， 傾 き
やTl12 は， この い く つ か の c o mpa rtm e nt を包含 し
てお り， これ ら の 成分の 比 率の 大き い もの か ら影響 を
受ける．
しか し， 入オ や T lノ2 は， その 局所 を全 体と し て と
らえた時の 換気効率 と考 えて， 臨床応用 す る こ とは ，
極めて有用 な パ ラ メ ー タ ー と考え られ る． 又 ， 胸壁補
正後の c u r v eが m o n o－ C O mpa rtm entと な る 様な 例 で
は
ん こ
log 2 Vif Vi， 局所肺容量
T l12 Vi Vit， 局所換気量
の関係が成立 し， こ れよ り局所換気畳 も 推定 し得る利
点がある．
Secker－ W alke rら29恨 ， Initialslope 法 は洗 い 出し
曲線の初期相に ウ ェ イ トが置か れる の に 対 し， 即 A 法
は洗い 出し曲線 の 全経過 を用 い て 局所換気能 を決定 で
きると報告 して い る ． し か し， Hen riks e nら3 0里 旨摘
してい る様に ， 換気障害例で は， Slo w c o mpa rtm e nt
に過剰の ウ ェ イ トが お か れ て くる． 又 ， 胸壁 補正 や判
定に用 い る時間設定 に よ っ て も ， 大き く変動す る パ ラ
メ ー タ ー で ある
．
n On－ C O mPa rtm a nt a n alysis法 は， 局所の い く つ か
の要素を全体と して ひ と まと め に し て ， 総合的な換気
能力指数と し てと ら え て い る の に対 し， C Om pa rtm e nt
a nalysis 法は， 局所の slo w c o mpa rtm e nt を良く と ら
えられる と い う ， 大き な利点が あ る2即 ． しか し小 児で
は， 得ら れ る c o u nt 数が小 さ く， C O mpa rtm e nta naly－
Sisを行う に は， 測 定誤差が大き くな るき ら い が あ る
．
しか し著者の 装置の 様 に ， 充分な1 3 3Xe を吸 入 を行 え
ば c o mpa rtm e nt a n alysis も 可 能 と な る． 金 田23憬
C O mpa rtm e nt a n alysis を行う際， 高い c o u nt数 を得
る ため に ， 全肺野の w a sh． o ut cu r v eで分析す べ き で
ある と報告し て い るが ， 全肺野 の w ash．。ut C u rv eの
分析を行う際， い く つ かの 問題点が ある
．
1 つは， R王
を利用 した肺機能測定に お ける最大の 長所 で ある 局所
的な観点 を損な う恐れが あ る
． 第 2に ， 全肺野の w ash．
O utC u rV eか ら得 られ た， 第2， 第 3の co mpa rtm e nt
とい っ ても， 肺内に ， こ の 様な単 一 の C O mpa rtm entが
存在する と は限ら な い 点であ る
．
こ れ らは， 肺各所の
種々 の 値を と る c o mpa rtm e nt の寄せ 集ま り で あ り，
更に ， 気道な どに よ る死 腱な どの 修飾を受 け たも の で
ある28l
． 従 っ て， 全肺野 の w a sh．o utc u rv eか ら得 られ
る第2， 第3 の c o mpa rtme nt の意味付け に は慎重 を
期す必要が ある． 測定方法の 改善な ど に よ り， 局所 の
カ ウ ン トを高く す る工 夫が よ り必 要と思 わ れ る．
今回 ， 健常乳幼児の 検索は行い 得な か っ たが ， 対照
群 と した 10例 に つ い て の ， 換気血流分布 を見 ると ，
V IくA才ノA 川 ま， ほ ぼ均等な分布 を示 した が， 肺底部
が や や低い 傾向を示 した
．
P工は， 肺尖及び左下肺野 に
低値 を示 し た が， こ れ は m atrix あた り の 平均値 を 用
い たた め， 心臓 な どに よる ， 3次元 的な影響が出た も
の と考え られ た． 又著者の 用 い た VIく入 り 入 り は，
局 所の 肺容量 の 影響 を受 けない 値 で ある の に 対し， PI
の 方は局所肺容量 の 影響の 強い 値と なる
．
Brya nら 刷 ， Inkley ら
9切 ， 健常成人 で の ， 体位に よ
る換気血流分布の 研究に よ る と， 立 位で は， 肺尖よ り
肺底部に か け， 換気， 血 流とも増加す るが， 臥位で は
均等に なる と報告 して い る
．
工nkley ら
9憬 ， 立 位 で 認められ た換気血流不均衝は ，
臥 位で は消失す る と報告して い る． 又 ， 今回 の 検索の
対象の 多くが， 心 肺疾患 を有 して お り， 安全を期す る
た め， 回路内ガ ス は 100％02を用 い て 行 っ た が， Brya n
ら71は 100％02に よ る換気血流分布 へ の 影響 を認め な
か っ たと報告 して い る ．
従 っ て ， 対照群と した 10例 に つ い て の V工， Pl， V 工ノ
P工は， 成人 臥位の 所見と本質的な差 異 は な い様 に 思 わ
れ た．
全例 に つ い て の T lノ2 と， 年 令と の 関係 で は， 10才
まで ， 統計上 有意差 を認 めな か っ たが ， こ れ は， 各種
の 疾患が混 在し て い る こ とや ， 麻酔処 置な どの 影響 に
よ るも の で あ ろう ．
心 疾患で の アイ ソ ト ー プを利用 し た局所肺機能の 検
討 は， 主 と して 肺 高血 圧 症 を伴う疾 患 に つ い て， 血 流
分 布異 常を問題 に し たも の が多い 1 9鼎 34J
著者の 検討 した， PH を伴う V S D例で は， 他群に 比
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し， 高度の 局所の 換気血流障害を伴う例が多か っ た ．
ほ と ん どの 例 で ， こ の 疾患群 に よ く 見 ら れ る 肺尖，
hy pe rlu c e ntlu ng， 無気肺な どの レ 線所見 と 一 致した
部位に ， 局所換気血流の 低下が認め ら れ た． ba nding
後， 根治術後 と経過 を追 っ て測定 し得た例で ， こ の 局
所的換気血流の 低下 が改善さ れ てい る事 を考 え合わせ
ると ， 乳幼児 に お ける P H例 の 局所換気血流障害は，
換気障害が主体 で あ り， 血 流障害 は， それ に 伴う 2次
的な もの と考え られ た．
S 去man ek ら33鳩 ba nding後 の 症例 21例に つ い て ，
術直後 よ り 8年 に わ た っ て ， 血流 ス キ ャ ン を施行し，
8割に 局所的な換気血流障害を認 め， そ の 障害は， 左
肺 に 多く， 血流低下の原因と して ， 換気障害が大きく
関与 して い る の で はな い か と 報告 して い る．
肺高圧症 を伴 う心疾患で は， 3才 を越 え る頃よ り，
P H の進行 や， 加令 に 従い ， 上肺野 の 血 流が 下肺野 に 比
して 高く な り， これ ら の例 で の 手術成績不良例が多い
との 報告 もある 瑚 ． 今回 の 10例中 に は， 上 下肺野 の 血
流比 の逆転例は なく ， 逆 に ， 換気障害に 伴う 上肺野の
血流低下例が多か っ た ．
上 下肺 野 の 血流逆転は Eis en m enge r化 を 示 唆す る
も の で あ り， 乳幼児期 に Eis en m e nge r化 す る 例も あ
り 瑚 ， V S D＋P H の手術適応決定 に R工を利用 した 肺
ス キ ャ ン に よる評価が有用 と思 われ る．
フ ァ ロ ー 四徴症で は， T lノ2 の 短い 例が 多く認 め ら
れ たが， これ は cya no sis に 伴う 多呼吸 に よ る もの で あ
ろう ． 局所的な所見と し て， 2例 に 肺血管の 発 育異常
に よる と思わ れ る血流低下 を認 め， 1 例ほ全 く換気障
害 を伴 っ て お らず， こ の 疾患群 の 特徴と考え られ た．
小川ら341は， フ ァ ロ ー 四徴症 に お ける血 流障害と， 術
後予後 と の関連 に つ い て報告 し， 血 流分布障害の な い
例 では ， 術後経過良好で あ っ た が， 右肺 や両側肺に 局
所的な 血流障害を認め る時は ， 一 次的根治手術の 予後
は極め て不良で あ っ た と， 報告 して い る ．
フ ァ ロ ー 四微症 に 対す る， 9 9 mTc 肺 ス キ ャ ン ニ ン グ
は， 川右左 シ ャ ン ト率の測定 抑 ，ほ肺 局 所血流障害の 有
無よ り手術術式 の選択， く3I術後経過や種々 の 合併症の
診断叫 等の点 に お い て， 極め て有用 で あ る． 心 力 テ ー テ
ル 法な どを違っ て， 侵襲 も少な く， 術前術後反復 して
行 える こ とよ り， 今後更に 用 い るべ き方法と考えてい る．
漏斗胸例 で は下肺野の換気血流の低下例が多く認め
られ， 術後検索 した 2例 と も， 下肺野 の 各係数の 上 昇
が認 め られ た． こ の疾患群 の 胸郭異常に よ り， 雨下肺
野 の 胸厚の扁平化 卜 縦隔の偏位 に よる左下葉の 圧排，
呼吸時の胸郭運動の変化な どが ， そ の 要因 と考え られ
る
．
漏斗胸患者の 全肺機能 に つ い て の 報告は， か な り以
原
前か ら あ る 叩
．
その 障害 に つ い て は， 報 告者に よ り若干
差は あ るが ， そ の 多く は肺容量 は変 わ らな い が肺活量
が減少し， 残気量 が大 きく な る とい う 報告が ある38勒
W eg ら
4 0鳩 最大 換気量が低下 す る と報告している
．
Ha n sen ら3 7恨 ， 今回の 2例 と 同様， 術前， 術後の肺機
能 を比 較 し， 術後， 肺機能の 改善 を見 たと報告して い
る
． し か し， 局所肺機能 に つ い て の 報告は見当たらな
い
． 今 乳 更 に 局所肺機能的見地か らの 検討を加える
べ きと 思 わ れ る
．
乳幼児及 び小 児期の 外科的対象と な る肺疾患は， か
っ て ， 肺感 動瓦 結核 に 対す るも の が 主流 をなしてい
たが ， 内科的治療 の進歩に 伴 い ， こ れ ら は姿を消し，
肺褒胞性疾患が 主体 と な っ て 来た り4り4 2I
心疾 患同隠 こ れ ら に 対す る乳幼児期 に お ける手術
療法の安全性 は高くな っ て い るが ， 術後長期の 肺機能
に つ い て は， 報告も少な く， 又 そ の 評価も 必ず しも充
分な も の と は言え ない ． 今 回の 肺切除術後長期例につ
い て の測定結果よ り， そ の 残存肺 の 長期予後に つ いて
の様態が ， 明 ら か に な っ た ． す な わ ち， 手術時年令に
関係 な く， そ の切除範囲が大き い 樫， 長 期予後にお い
て も，術側肺 の機能低下が著 しい 事が 明ら かと なっ た
．
又 ， 肺容量は比 較的改善 を示 す も の の ， 換気量や血流
低下が著明 で あb た
．
こ の こ と は， 乳幼児期の肺葉切
除例 で も， 残存肺 は単に ， 肺容量 を増す の み で， 肺胞
や血 管床の 増加が伴 っ て い な い も の と 推定さ れた
．
小児期に 肺全劇術例 の 肺機能予後に つ い ては， 過激
な運動 を行 わ ない 限り， 残存肺が 心肺機能 をよ く代償
し， 比較 的予 後良好 との 報告瑚 も ある が， 植田ら4 2Iは，
新生児期の 肺全別例 で， 身体及 び 知能 に 著 しい障害を
きた した 1例 を報告 して い る． 新生児 期， 乳児期の肺
全副術は， 万 難を排 して 避け る べ き で ある こと は， 論
を待た な い
．
肺 葉切除の 予後 に 関 して は， 比較的 予後良好との論
文が多い ． Engel刷 は， 5 才以 下 で肺葉切 除が行われた
例 で は， 新た な肺胞が形成さ れ ， 残存肺は 十分発育す
る が ， 5才以 上 で は， 肺胞 は膨脹 す るが ， 数は増加し
な い と報告 して い る ． 小 川 ら 欄 は， 肺切 除後の 肺血流ス
キ ャ ン ニ ン グを検討 して ， 同様 の 所見 を得たと報告し
て い る
．
し か し秋山ら 相 は血流 ス キ ャ ン ニ ン グよ り，肺
葉切除例 で， 血 流障害が長期に わ た っ て 残存してい る
症 例 を報告 して い る．
既 に 渡辺 ら41が 報告 して い る様 に ， 乳幼児期に お い
て も， 肺切 除 は可及 的小範囲に と どめ る べ き であり，
今回 の 結果は， そ れ を強く 支持す る所見 とい える．
結 論
乳幼児や 小児 に 対 し， R工を利用 し た肺機能検査を考
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察し， 基礎的及 び臨床的検討 を行い ， 以下 の 結論を得
た．
11肺の 実測吸収係数 は， 1 33Xe で 0．0 4 49c m － l， 9 9 m
Tc で， O．0384 c m．1で あ っ た ． 5 才児 の 胸厚く約 8c ml
で， 後胸壁 側の 検出器 に 対す る計数効率 を 100 とす る
と， 前胸壁側の 計数効率は13 3Xe で 68．6％， 9 9mTc で は
73．6％で あ っ た ． こ れ よ り8c m の 容積線源 で の ，1 3 3Xe
と
9 9mTc の 計数効率は， 各々 錮 ％と 86％で ， その 差 は
極め て わず か で あ っ た ．
2J著者が開発 した循環閉鎖回路に よ り， 13 3Xe の 高
L一肺濃度が得 られ， 6分画肺の w a sh－ O ut Cu rV eの 分
析が充分に 行 い得 た．
3う胸壁 フ ァ ン トム に お い て， 1 3 3Xe に つ い て の 腰部
と胸壁との カ ウ ン ト比 は ， 1 こ0．4 で あ っ た ． これ を用
い て 胸壁補 正 を 行 う と ， W aSh．o ut c u rv eの sl。W
COmpa rtm e ntが 最 大 50％の 減 少 を 見 た が ， fa st
CO mpa rtm entや T lノ2 へ の 影響は少 なか っ た ．
411 3 3Xe w a sh－O ut C u r V eの 分析上， Initial slope
法は， 換気障害の 程度 の 判定に 有用 で あ り， C O mpa rt－
m e nt a n alysis 法 は， 障害の 型 分筆削こ有用 で あ っ た ．
5 1P H を伴う V S D例 で は， 他群 に 比 し， 高度の 局
所の換気及 び血 流障害を認める例が 多か っ た ． その 際，
換気障害が主 体を な して お り， 血 流障害は， それ に 伴
う二 次的変化と考 えられ た． 根治 術後再検例 で は， 両
者とも改善 を見た．
机 フ ァ ロ ー 四徴症 で は， T lノ2の 短い 例が 多く， 血
管の発育異常に よ る と思 わ れ る局所血流低下例が認め
られた
．
71 P H を伴わ な い VS D， A S D及 び P D A群 で は，
比較的均 一 な換気血 流分布 を示 し た．
8う 漏 斗胸症例 で は， 胸郭の 変形 ， 縦隔の 偏位 に 伴
い
， 両下肺野 の 換気及 び血 流の 低下例が 認 め ら れ た．
9 う乳幼児期 に肺切 除 を受 けた症 例 で は， 術後長 期
経過例で も ，術側肺 の 換気及 び血 流の 低下 が 認め られ，
切除範囲の 大き い も の 程， その 低下 が 著 明 で あ っ た
くpく0．00引
．
その 際， 血流低 下が よ り著明 で あ り， 術
側肺の 相対的肺血流量 は， 相対的肺容量 と換気係数と
の横と有意の 相関 を示 し た くpく0 ．0051．
101レ 線上 ， hy pe rluc e ntlu ng を示 した 例で は， そ
の局所の 換気及 び血 流の 低下 が認 め られ た が ， 特 に 換
気の低下が著明 で あ っ た ．
以上 の 結果 よ り， 著明 の 考案 した1 3 3Xe v e ntilatio n
SC an ni g と
99m Tc perfu sio n s c a n ni g を併用 し た肺
機能検査法 は， 新生 児か ら応用 可能 で あ り， 従来の 肺
機能検査法 の 応用 し えな い 乳幼児や 小 児に と っ て ， 極
めて 有利か つ 有用 な検査 法 で あ る こ とが 分 っ た ．
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